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ABSTRAK 
 
Saffanah Pertiwi (1607678). Proses Penyelesaian Masalah pada Materi 
Bangun Ruang Sisi Datar : Studi Kemampuan Spasial Siswa SMP.  
 
Penelitian ini didasarkan pada proses penyelesaian masalah siswa pada 
soal-soal dengan indikator kemampuan spasial. Tujuan penelitian ini 
adalah menghasilkan gambaran tentang proses penyelesaian masalah, 
terkait mental action, ways of thinking, dan ways of understanding pada 
saat siswa menyelesaikan masalah materi bangun ruang sisi datar ditinjau 
dari kemampuan spasial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX di dua SMP Negeri di Kota 
Serang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 
Tes Kemampuan Responden berdasarkan indikator kemampuan spasial. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah pada 
setiap individu itu memiliki keunikan masing-masing. Mental action yang 
muncul pada setiap siswa cenderung sama. Pada beberapa soal tertentu 
ways of thinking yang terbentuk beragam, tetapi pada beberapa soal yang 
lain ways of thinking yang terbentuk bersifat tunggal. Selanjutnya tidak 
semua siswa dapat mencapai tahap ways of understanding pada saat 
menyelesaikan masalah berkaitan dengan bangun ruang sisi datar, 
dikarenakan siswa belum bisa mengaitkan permasalahan dengan konsep 
matematika yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu, mental action dan 
ways of thinking siswa kurang memadai sehingga pembentukan makna 
yang mengarah pada ways of understanding kurang terfasilitasi dengan 
baik.  
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ABSTRACT 
 
Saffanah Pertiwi (1607678). Problem Solving Process on Polyhedron 
Materials : Study of Junior High School Students’ Spatial Abilities  
 
This study is based on the student problem solving process with spatial 
ability indicators. The aim of this study is to describe an overview of the 
problem solving process, include mental action, ways of thinking, and ways 
of understanding when students tried to solve probelem in the material of 
polyhedron. This study is a qualitative research with descriptive qualitative 
research design. The population in this study was all students of class IX in 
two state junior high schools in Serang City. The instrument used in this 
study was the Respondents Ability Test instrument based on indicators of 
spatial ability. This study shows that the problem-solving process of each 
individual is unique. Mental action that shown in this study is almost 
similar. In some problems the ways of thinking that are formed are various, 
but in other problems the ways of thinking that are formed are unique. 
Then not all students can reached the ways of understanding phase when 
they are tried to solve the problem about polyhedron, because students still 
can not associate the problems with mathematics concept that students 
have before. Beside that, mental action and ways of thinking that students 
has is not enough so formation of the meaning that leading to the ways of 
understanding is not well facilitated. 
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